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CONTROL DE TALLAS MÍNIMAS Y ÉPOCAS DE VEDA
En nuestro trabajo cotidiano como veterinarios de Atención
Primaria, nos encontramos, diariamente, con pescado que tenemos
que inspeccionar.
En determinados momentos pueden surgir problemas con dicho
alimento como falta de calidad, frescura, inmaduros, tallas
mínimas, etc., que posteriormente tendremos que recoger en un
acta de forma adecuada. Para ello necesitamos de unos medios que
yo he intentado, en parte, recoger en una sola tabla y que recoge
los siguientes datos:
A. ANVERSO (anexo 1 ) . - Contiene una regla a escala real
(que en este libro no aparecerá a tamaño real, por
condiciones de edición, pero yo se la puedo facilitar a
quien le interese) en la cual, además de los centímetros,
vienen especificadas las especies de pescado que están
sometidas a control de tallas mínimas.
También viene un cuadro en el que se especifica el
nombre vulgar y científico (el designado en la legislación)
de las especies sometidas a dicho control, que como sabéis
es preceptivo especificarlo en el acta. Asimismo se indica
el arte habitual de pesca de cada una de las especies.
B. REVERSO (anexo 2 ). - Hay dos cuadros, uno de moluscos y
otro de crustáceos, en los que se indica, por este orden,
el nombre científico, nombre vulgar, talla mínima, forma de
medición y época de veda.
Para un mejor uso de estas tablas, se recortan, se
yuxtaponen anverso y reverso y se plastifican, para que no se
humedezcan a la hora de medir pescado.
Espero que con esto haya podido aportar una pequeña ayuda
a nuestro trabajo cotidiano, estando a disposición de quien le
interesen los originales (a escala real) para remitírselos. Para
dichas solicitudes dirigirse a:
Antonio Alonso Martínez
Veterinario
Centro de Salud de San Antonio
Cno. San Antonio, s/n
18600 - MOTRIL (Granada)
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•.anexo 1 )
v éuücas de veda
9 Boquerón y especies no tipificadas
10
11 Jurel,Sardina,Boga,Salmonete y Capellán
12 Besugo
13
14 Lisa
15 Pargo,Salema,Gallo,BacaladiHa y Lenguado
16 Palometa (Japuta)
17
18 Caballa y Merluza
19 Dorada
20
21
22 Lubina
23
24
25 Aguja
26
27
28 Rape
Ncwibr» Vulgar
Aguja
Bacaladilla
Besugo
Boga
Boflueron
CaDalla
Capellán
Dorada
Gallo
Jurel
Lenguada
Lisa
LuDina
Merluza
Palcwista
Pargo
Rape
Saloma
Sal liona te
Sardina
Especie
Scione balón*
Qadue poutaaEou
Pagellua acarne
Boops Doops
Engraulis «seras ico lúa
Scoaber acotibrus
Qadus capellanua
Sparus auratus
Lapidorheabua.spp
Trachurua trachuruo
Solaa «olea
Mugil auratus
Honor* labran
Brana r a i l
Soarus pagrua
LophiuS piBcatonua
3arpa «arpa
Mullua.app
Sardina pilchardus
arte
C
A
A
C
C
C
A
C
A
C
A
C
C
C
C
c
cA
C
A = Arrastre
C = Cerco
A.Alonao-Veterinar 10
2)
Especie
Venerupis pullastra
Venerupis rhomboides
Venerucie flecusata
Venerupia aureus
Venus verrucosa
Cersatoderma edule
Murex trunculus
Murex brandaris
Chanelea gallina
Spisula soliaa
Cal 1ieta cnione
Donax trunculus
Cerastoderma
tuberculatu»
Doainia exoieta,
DoEinia lupinus
Sola* marginatus
M y U t u a edulis
Enais si 1iqua
Craasostrea anguiata
Glycyfiarya gaditamjs
Pactan maxiiius
Nombre Vulgar
Almeja baDosa
Almeja chocha
Almeja fina
Almeja margarita
Altie jon . bolo
Berberecho
Busano
Caña i 1 la
Chirla
Clica
Concha fina
Coquina
Curruco
Duros, relojitoa
Longuei ron
Heji 11on
Navaja
Ostión
Tonta
Vieira
Talla
mi nima
35
35
35
35
60
24
60
70
24
30
60
30
40
30
80
50
80
60
50
100
Eje
A.P.
A.P.
A.P.
A.P.
A.P.
D.V.
(1)
(1)
A.P.
A.P.
A.P.
A.P.
D.V.
A.P.
al mayor
D.V.
al mayor
el nayor
A.P.
A.P.
Época ae veaa
16/2 3 31/5 y
1/9 a 15/11
MI a 31/8
1/4 a 31/10
1/3 a 30/9
1/3 a 31/fl
1/3 a 30/9
1/3 a 31/7
1/3 a 31/7
1/4 a 30/9
1/1 a 31/5
1/2 a 30/9
1/4 a 30/9
1/3 a 31/5 y
1/3 a 30/11
1/3 a 31/7
1/4 « 30/9
1/11 a 31/3
1/4 a 30/9
1/2 a 31/a
1/3 a 31/8
1/2 a 30/9
Ej» A.P.- Antaro-poatanor, D.V.- Dorso-ventral
(1) Daada el vértice al axtreno del canal ai fonal.
Crustáceos
Espacia
Hoaarus gaainarua
Cancar paguruB
CarcinuB Manas
Eriphia. verrucoaal
Ari«taoe>orpha sp.
Hala agüinado
NaphopB norvegious
Galataa strigosa
Squilia «antis
Palinurus vulgaris
PalinuruB mauritanicua
Palinurua ragius
Panacus camarote
Portunus puDer
N1ka adiliB
Platicarcirtua bagurus
Pollieipea cornucipia
L«andar Bpp.
Nombre vulgar
Bogavante
Buey
Cangrejo de mar
Cangrejo noruno
Carabinera
Canto 11 a
Cigala
Gal ateas
Galeras
Langosta del
Mediterráneo
Langosta mora
Langosta verde
Langostino
Nécora
Nikas
Noda, Esqueiro
Percebe
Quisquí 11*8
Talla
minina
20
5
4
4
6
e
2
-
10
19
18
18
10
5
-
8
4
3
Medición
1
2
2
2
1
2
e
-
-
1
3
3
t
1
-
4
5
1
Época de veda
1/9 a 1/6
1/7 a 1/11
1/5 a 1/10
1/5 a 1/10
Sin veda
1/7 * 1/1
Sin veda
Mar,Ago,Dic
Sin veda
1/9 a 1/3
15/12 a 15/3
15/12 a 15/3
Sin veda
1/5 a 1/10
Hetibra ovada
1/7 a 31/10
1/5 a 1/10
Sin veda
(1) Desde el ojo al arranque oe la aleta central de la cola.
(2) En al sentido de BU eje menor.
(3) Daade el borde anterior de los ojos hasta el borde
posterior e la nadadora o aleta caudal.
(4) Diaaetro transversal a la parte mas ancha.
(5) En au mayor dimensión, se nediran los ejemplares medioe
de cada pina.
(6) Desde «1 borde posterior de la órbita d« un ojo hasta el
final del cefaJotorax.
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